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Chikungunya atau Demam Chik adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus 
chikungnya yang bersifat seft limiting disease atau sembuh dengan sendirinya. Laporan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Banjarnegara kasus penderita Chikungunya mencapai 282 penderita di 
Kecamatan Wanadadi pada bulan Desember 2009 samapai Januari 2010. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor lingkungan fisik rumah dan praktik pencegahan yang 
berhubungan dengan kejadian Chikungunya. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
observasional dengan rancangan penelitian kasus kontrol, pengumpulan data dilakukan 
dengan kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan komputer. Penelitian dilakukan di 
Kecamatan Wanadadi kelompok kasus dan kelompok kontrol. Analisis data menggunakan uji 
square. Hasil statistik membuktikan bahwa kelembaban (P=0,044, OR=2,279), pencahayaan 
(p=0,035, OR=2,488), keberadaan jentik (p=0,006. OR=5,50), dan praktik menggaantung 
pakaian (p=0,0199, OR=3,165) berhubungan dengan kejadian Chikungunya. Suhu praktik 
memakai kelambu, praktik memakai repellent, praktik menguras dan membersihkan tempat 
penampungan air, prakti membuang dan mengubur sampah, bukan merupakan faktor yang 
berhubungan dengan kejadian Chikungunya. 
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